



























































































































































































































































































































































































































































































援事業 available from <http://www.nii.ac.jp/irp/
index.html>,（参照2008-04-15）
２）EPrints for Digital Repositories. available from
<http://www.eprints.org/>,（参照2008-04-16）
３）DSpace. available from <http://www.dspace.
org/>,（accessed 2008-04-16）
４）XooNIps Official Site. available from <http://
xoonips.sourceforge.jp/>,（accessed 2008-04-16）
５）White Rose Research Online. available from
<http://eprints.whiterose.ac.uk/>,（accessed 2008-
04-15）
６）SHERPA-LEAP. available from <http://www.
sherpa-leap.ac.uk/>,（accessed 2008-04-15）








10）Linux-Vserver公式サイト. available from <http://
linux-vserver.org/>,（accessed 2008-2-22）





















（オンライン）, available from <http://drf.lib.hoku-
dai.ac.jp/drf/index.php?DRF-Okayama>,（参照
2008-04-15）
17）上田大輔ほか.“HARP: a shared repository project
for university libraries in Hiroshima prefecture”
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MORIYASU, Shingo OZAKI, Fumiyo
Attempts to create a cooperative institutional repository
－HARP（Hiroshima Associated repository portal）－
Abstract:  Building an institutional repository is seen as an effective means for large-scale universities to
spread open access, but it requires considerable cost and expertise. It is this cost and technical expertise
that has become barrier in constructing repositories, particularly for small and medium institutions. By
reporting on the details of the process of bringing up the Hiroshima Associated Repository Portal, one of
the pioneer efforts of a shared repository in Japan, we believe we can show that the technique of sharing
a repository among several institutions can be an effective means for small and medium sized institutions
to bring up an institutional repository. 
Keywords: institutional repositories / regional repositories / Hiroshima Association of University Libraries
